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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini perkembangan dunia bisnis mengalami berbagai 
perkembangan yang sangat besar sehingga mengakibatkan persaingan usaha 
yang semakin ketat. Persaingan usaha menyebabkan perubahan - perubahan 
yang besar di berbagai kehidupan manusia termasuk praktik bisnis itu sendiri. 
Perkembangan dunia bisnis menuntut para pelaku bisnis untuk 
mempertahankan atau bahkan meningkatkan value (nilai) yang kompetitif. 
Setiap perusahaan dengan segala daya upayanya harus berusaha agar tetap 
eksis dan meningkatkan laba usahanya. 
Seorang pemimpin perusahaan dituntut untuk dapat mengelola segala 
sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk mengambil suatu 
kebijakan, seorang pemimpin harus memperhatikan informasi - informasi 
mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi perusahaan tersebut, 
sehingga dapat dilaksanakan oleh para karyawan dengan hasil yang 
memuaskan. Informasi - informasi tersebut dapat diperoleh dari sistem yang 
telah diterapkan di perusahaan. 
Pengetahuan terhadap teknologi informasi di masa kini sangat 
diperlukan yang tentu saja diikuti dengan kemampuan untuk menggunakan 
dan memanfaatkan teknologi tersebut. Hal ini diharapkan akan mendapatkan 
kinerja yang baik atas karyawan. Kinerja dari karyawan juga merupakan 
refleksi dari kepuasan mereka akan fasilitas dan teknologi yang mendukung 
tugas dan pekerjaan mereka. 
Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang maju, suatu sistem 
akan dapat mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan 
dalam sebuah perusahaan yang diharapkan dapat mengurangi biaya serta 
meningkatan efisiensi kerja karyawan. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan 
sebuah sistem dan teknologi sebagai sebuah disiplin yang penting untuk 
menyelesaikan masalah serta membantu pengambilan keputusan manajerial 
dalam sebuah infrastruktur yang terencana. 
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PT. Weefer Indonesia hadir sebagai penyedia solusi teknologi 
informasi yang tepat, cepat dan akurat untuk perusahaan. Untuk menjaga 
stabilitas kinerja terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kliennya, 
perusahaan ini menggunakan teknologi mutakhir untuk menciptakan produk 
dan solusinya, serta memberikan sistem yang mudah digunakan untuk 
meningkatkan produktifitas dan efisiensi sebuah perusahaan. Perusahaan 
yang berdiri sejak 2004 di Pulau Batam – Kepulauan Riau awalnya memberi 
solusi dalam pembuatan company profile sebuah perusahaan, katalog produk 
dan layanan, toko online, web design, serta membership system.  
Pada tahun 2008 perusahaan ini menambah lini produknya yaitu 
Haermes, ini adalah sebagai solusi human resouces management untuk 
mengelola sumber daya manusia yang besar dan memberikan aturan 
konfigurasi yang sangat fleksibel serta sistem pelaporan yang kompleks. 
Haermes memiliki berbagai rangkaian yang menarik dan kompleks. Taining 
Module ini adalah salah satu sistem yang membuat program dalam 
mengupayakan pengembangan keterampilan sumber daya manusia dalam 
sebuah perusahaan, dari pembuatan anggaran pelatihan, dokumentasi, hasil 
pelatihan akan disimpan dan data tersebut akan diolah kembali sesuai 
kebutuhan perusahaan. Employee Management Module yang memberikan 
fitur database yang lengkap dan terintegrasi menciptakan sistem yang akan 
sangat mudah untuk memperoleh dan mengatur informasi sumber daya 
manusia dalam sebuah perusahaan. Sistem ini memberikan landasan yang 
sangat kuat dengan fitur lengkap untu menganalisis, melacak dan konfigurasi 
lanjutan untuk masing-masing karyawan. Attendance Module adalah sistem 
yang terintegrasi dengan bantuan mesin digital absensi yang mendukung 
untuk mencatat absensi karyawan dalam sebuah perusahan dengan jelas. 
Payroll Process adalah sistem penggajian karyawan yang diproses sesuai 
dengan formula atau rumus yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk 
memungkinkan gaji tersebut diberikan secara tunai ataupun transfer bank. 
Employee Self Service yang berguna untuk karayawan dalam sebuah 
perusahaan utnuk mengetahui informasi serta mengajukan berbagai 
permohonan kepada perusahaan. Contohnya seperti mengajukan klaim, 
mengajukan cuti, memeriksa data kehadiran, informasi kontrak. Singaktnya 
dengan berbagai fitur Haermes yang disediakan PT. Weefer Indonesia akan 
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mengurangi berbagai beban kerja khususnya pada divisi HRD (human 
resouces manajemen) pada sebuah perusahaan besar dan meminimalkan 
beberapa pekerajaan yang seharusnya bisa dilakuakan sendiri oleh karyawan 
pada sebuah perusahaan. 
Keberhasilan PT. Weefer Indonesia tidak sampai disitu, pada tahun 
2012 PT. Weefer Indonesia bekerja sama dengan Google, sebagai Google 
Partner, dimana fitur yang diberikan adalah sebagai penyedia akun, migrasi 
data seperti email, kontak serta kalender perushaan `pada halaman Google. 
Dan tahun ini PT. Weefer Indonesia kembali melakukan kerjasama dengan 
Freshdesk. Freshdesk sendiri adalah sebuah software (perangkat lunak) untuk 
mendukung pelayanan yang dibutuhkan pelanggan bertujuan untuk memberi 
kepuasan dalam bentuk layanan seperti helpdesk (media untuk menyelesaikan 
sebuah masalah) dalam bentuk online, seperti e-mail, Twitter, Facebook, dll. 
Dari rangkaian perjalanan yang dilakukan oleh PT. Weefer Indonesia 
dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis yang dijalankan adalah 
pengembangan produk. Perusahaan juga mengupayakan peningkatan 
kepuasaan pelanggan dengan cara membuat produk yang diciptakan lebih 
mudah digunakan, tampilan yang simpel dan menjaga hubungan dengan 
kliennya setelah melakukan pemasangan produk dari PT. Weefer Indonesia. 
Kegiatan after sales ini mencakup cepatnya respon tim support perushaan 
terhadap keluhan yang terjadi pada klien, ini adalah salah satu keunggulan 
yang dimiliki dan dijaga oleh PT. Weefer Indonesia dibanding para 
kompetitor lainnya. 
Pesaing perushaan PT. Weefer Indonesia di Indonesia pun cukup 
banyak. Contohnya saja WidyaTech (2007) dan Pro-Int (1996). Beberapa dari 
kompetitor ini memang sudah cukup lama berkiprah di industri teknologi 
informasi ini, perusahaan mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara 
memperbaiki atau memodifikasi produk hingga jasa yang ada saat ini. Upaya 
peningkatan ini membutuhkan pengeluaran yang besar untuk penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan daya 
saingnya dengan kompetitor. 
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Sumber : PT. Weefer Indonesai, 2015 
Gambar 1.1 Grafik Sales PT. Weefer Indonesia 
 
Persoalan yang dihadapi PT. Weefer Indonesia tentunya memerlukan 
suatu solusi agar keberadaan serta dinamika bisnisnya dapat diperhitungkan 
di tengah ketat nya persaingan yang ada. Dengan menyadari bahwa strategi 
bisnis merupakan kekuatan utama dalam menjalankan sebuah perusahaan 
untuk meraih keunggulan bersaing, PT. Weefer Indonesia membutuhkan 
strategi bisnis baru dan tepat yang dapat mencakup strategi pembenahan dan 
pengembangannya secara internal dan eksternal. Faktor-faktor internal dan 
eksternal inilah yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi bisnis yg 
lebih baik lagi untuk PT. Weefer Indonesia untuk menghadapi persaingan 
bisnis. 
Menyadari bahwa strategi bisnis sangat diperlukan untuk 
meningkatkan daya saing perusahaan. Pemilihan strategi bisnis yang tepat 
dan efektif merupakan kunci utamanya. Strategi bisnis yang baik akan 
membawa kemajuan yang baik bagi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, 
maka hal ini melatar belakangi penulis untuk mengambil judul “Analisis 
Strategi Bisnis Pada PT. Weefer Indonesia Guna Meningkatkan 
Persaingan Bisnis”. Diharapkan analisis yang dilakukan penulis nantinya 
dapat menghasilkan strategi bisnis yang tepat agar meningkatkan persaingan 
bisnis pada PT. Weefer Indonesia. 
 
1.2 Identidfikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas maka 
identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut : 
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1. Apa saja yang menajdi faktor internal PT. Weefer Indonesia? 
2. Apa saja yang menjadi faktor eksternal PT. Weefer Indonesia? 
3. Apa rekomendasi strategi yang efektif untuk PT. Weefer Indonesia agar 
dapat mengahadapi persaingan? 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Dalam manajemen strategis terdapat tiga tahapan penyususnan 
strategi yaitu tahap perumusan, tahap implementasi dan tahap evaluasi. 
Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup hanya pada tahp 
perumusan strategi, berikut adalah tahapan - tahapan dalam perumusan 
strategi yaitu tahap masukan, tahap pencocokan, dan tahap keputusan. Hasil 
dari penelitian ini merupakan rekomendasi strategi yang dapat 
diimplementasikan pada PT. Weefer Indonesia pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan 
pemberian kuisioner kepada pihak PT. Weefer Indonesia. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari dilakukannya penelitian tentang “Analisis Strategi Bisnis 
Pada PT. Weefer Indonesia Guna Meningkatkan Persaingan Bisnis ini adalah 
: 
1. Untuk mengetahui faktor internal pada PT. Weefer Indonesia. 
2. Untuk mengetahui faktor eksternal pada PT. Weefer Indonesia. 
3. Untuk memberikan rekomendasi strategi bisnis terbaik yang dapat  
diterapkan oleh PT. Weefer Indonesia agar dapat meningkatkan 
persaingan bisnis. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat dipetik dari dilakukannya penelitian ini dapat 
dirinci sebagai manfaat: 
1. Bagi Penulis : 
Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami konsep 
strategi bisnis serta dalam menganalisis strategi bisnis suatu perusahaan 
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dan menambah pengetahuan di dalam membuat penelitian yang baik dan 
benar. 
2. Bagi Perusahaan : 
Memberikan  informasi tentang strategi bisnis yang sebaiknya diterapkan 
oleh PT. Weefer Indonesia dan membantu memecahkan masalah yang 
sedang dihadapi perusahaan. 
3. Bagi Pembaca: 
Memberikan informasi dan pengetahuan dalam merumuskan strategi 
bisnis yang tepat dan sebagai bahan referensi untuk penelitian - 
penelitian selanjutnya. 
 
1.6 State of Art 
 
Tabel 1.1 State of Art 
 
No. Judul Jurnal Nama/Penerbit Tahun Keterangan 
1. 
Strategic 
Planning for 
Computer 
Science 
Security of 
Networks and 
Systems in 
SMEs 
Jorge A. Ruiz-
Vanoye, Ocotian 
Diaz-Parra, Jose 
C.Zavala-Diaz, 
African Journal 
of Business 
Management 
Vol. 6(3), DOI: 
10.5897/AJBM.
1615, ISSN 
1993-8233 
2012 
Studi ini menyimpulkan bahwa 
perencanaan strategis dan keamanan 
ilmu komputer untuk memberikan 
solusi dari masalah keamanan UKM. 
Perencanaan strategis disesuaikan 
dalam keamanan ilmu komputer 
diamati dalam banyak hal seperti 
mengambil keuntungan dari 
kekuatan untuk mengoperasikan 
kelemahan organisasi, penyerang 
atau pesaing. Kebutuhan perusahaan 
dan organisasi untuk terus 
beradaptasi dengan perubahan 
teknologi dari ilmu komputer 
merumuskan pertanyaan kunci. 
Penelitian ini mengusulkan untuk 
menerapkan perencanaan strategis 
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untuk keamanan ilmu komputer 
jaringan dan sistem di UKM dengan 
karakteristik sebagai berikut: mudah 
dimengerti dan mudah diterapkan. 
2. 
Development 
Assessment 
and Strategy 
Planning in 
Cloud 
Computing 
Industry 
Wei-Hsui Weng, 
Woo-Tsong Lin, 
International 
Journal of 
Electronic 
Commercial 
Studies Vol. 
5(2), DOI: 
10.7903/ijecs.11
58,  
2014 
Makalah ini menyajikan studi 
terhadap penilaian dan strategi 
pengembangan perencanaan industri 
cloud computing Taiwan. Penelitian 
dilakukan melalui teknik kelompok 
nominal, wawancara mendalam dan 
diskusi kelompok terfokus. Proses 
penelitian meliputi mendefinisikan 
ruang lingkup industri, menilai 
lingkungan bisnis, peramalan nilai 
produksi dan menguraikan strategi 
untuk industri cloud computing yang 
muncul. Berdasarkan analisis 
hasilnya memberikan referensi bagi 
pengembang bisnis IT dan vendor 
inovatif yang tertarik memasuki 
pasar cloud computing yang muncul. 
3. 
Integrating 
AHP, SWOT 
and QSPM in 
Strategic 
Planning- an 
Application to 
Collage of 
Business 
Administrtatio
n in Saudi 
Arabia 
Syed Abdul 
Malik, Nasser 
Saad Al Kahtani 
& Mohammad 
Naushad, 
International 
Journal of 
Academic 
Research Part B; 
2013; 5(5), 373-
379. DOI 
2013 
HEI(Higher Education Instutions) 
mengintegrasikan AHP, SWOT dan 
QSPM dalam Perencanaan Strategis 
atau perumusan strategi. Tulisan ini 
menunjukkan integrasi teknik 
kualitatif dan kuantitatif, seperti 
SWOT, QSPM, dengan AHP dalam 
strategi dari sebuah sekolah bisnis di 
Kerajaan Arab Saudi. Meningkatkan 
dengan mengintegrasikan AHP 
sambil mengembangkan QSPM. Hal 
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ini diyakini bahwa model ini lebih 
objektif dan kuat dalam hal 
menyusun strategi untuk periode 
tertentu 
4. 
Strategy 
Formulation 
with SWOT 
Matrix: A Case 
Study of 
Iranian 
Company 
Maliheh 
Mirzakhani, 
Alahe Parsaamal 
& Abolghasem 
Golzar, Global 
Business and 
Management 
Research 6.2 
(2014): 150-168. 
 
2014 
Tujuan dari makalah ini adalah untuk 
menguji penggunaan manajemen 
strategis kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman dari P.S.Taha 
Co, pada tahun 2014 sebagai studi 
kasus. Analisis SWOT, internal dan 
eksternal (IE) matriks telah 
diterapkan untuk menggambarkan 
jalur perencanaan jangka panjang 
utama dan pembangunan. Akhirnya 
strategi terbaik yang diprioritaskan 
dalam QSPM matriks. Hasil analisis 
matriks IE menyatakan bahwa ada 
kondisi yang baik bagi perusahaan 
yang diteliti. Hal ini juga 
menunjukkan bahwa perusahaan 
memiliki posisi yang diinginkan 
dengan menganalisis kemampuan 
serta kekuatan dan kelemahan dalam 
industri terkait. Posisi perusahaan 
menunjukkan bahwa strategi agresif 
terbaik akan sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. Jadi strategi 
dalam matriks SWOT diperkenalkan 
sebagai solusi yang cocok untuk 
status perusahaan.  
5. 
The Basic 
Characteristics 
of Successful 
Lenka 
Zahradnickova 
& Emil Vacik , 
2011 
Strategi bisnis yang tepat diperlukan 
sebagai keunggulan bersaing dan 
dengan demikian dalam menciptakan 
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Business 
Strategy 
Annals & 
Proceedings of 
DAAM 
International 
Vol. 22(1), ISSN 
1726-9679 
nilai perusahaan. Langkah-langkah 
standar yang tepat dari perumusan 
strategi, implementasi dan evaluasi 
harus dilakukan secara menyeluruh 
dari perusahaan, bahkan di tingkat 
proses. Untuk menjaga fleksibilitas 
dalam merespon perubahan 
diperlukan pememeriksaan secara 
periodik mengenai strategi bisnis. 
Selain melakukan pengukuran 
dengan menggunakan indikator 
keuangan atau nilai yang diberikan 
dalam standar teknis perusahaan, 
pengukuran peningkatan 
pertumbuhan kinerja perusahaan juga 
diperlukan. Beberapa alat untuk 
menguji kinerja strategi bisnis 
disajikan dalam jurnal ini. 
Sumber : Penulis, 2015 
 
